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1. Двухкратное скачивание шлака с наводкой нового шлака кус-
ковой известью. 
2. Остаток части конечного шлака предыдущей плавки перево-
дят в инертное состояние присадками углеродсодержащих материалов 
и извести. 
Приведенные выше приемы используются для повышения сте-
пени дефосфорации металлической ванны, при переработке чугунов, с 
массовой долей фосфора выше 1%. 
Выплавка высокоуглеродистой рельсовой стали в конвертере 
может производиться по двум вариантам: 
а) с полным обезуглероживанием ванны и с последующим науг-
лераживанием металла до необходимого уровня; 
б) с перехватом углерода на заданном уровне. 
Таким образом, при разработке технологии конвертерного про-
изводства рельсовой стали предусматривалось проведение плавок с 
оставлением шлака от предыдущей плавки, с повторным скачиванием 
шлака, при количестве фосфора в чугуне более 1%, с перехватом угле-
рода на определенном уровне, с окислением всего углерода и после-
дующим науглераживанием металла твердыми углеродистыми мате-
риалами или передельным чугуном. 
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В процессах модифицирования стали очень важную роль играют 
поверхностные явления. В связи с этим изучение поверхностной ак-
тивности редкоземельных металлов в железе, в железоуглеродистых и 
в более сложных расплавах на основе железа имеет существенное зна-
чение для выяснения природы модифицирующего действия РЗМ. 
Имеющаяся информация о влиянии редкоземельных металлов на по-
верхностное натяжение недостаточна и в связи с этим возникают 
трудности в объяснении сущности процессов модифицирования, в вы-
боре типа и количества модификаторов. Редкоземельные металлы яв-
ляются поверхностно активными в расплавах на железной основе и 
добавка их до 1 % приводит к снижению поверхностного натяжения. 
Исследователи изучили влияние добавок лантана и иттрия до 0,5 
% на плотность и поверхностное натяжение сталей 40 и 110Г13 в ши-
роком температурном интервале. Поверхностное натяжение с ростом 
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величины добавок РЗМ монотонно снижается, причем более интен-
сивно для стали 110Г13, чем для стали 40. 
Исследовано влияние церия и лантана на поверхностное натяже-
ние железа при температурах 1570-1620 °С и изменение расхода РЗМ 
от 0,1 до 0,7 %. Установлено, что церий и лантан являются поверхно-
стно активными элементами, существенно снижающими поверхност-
ное натяжение железа. 
Влияние иттрия на поверхностное натяжение стали имеет проти-
воречивый характер. Если в стали электрошлакового переплава 
34ХН3М иттрий снижает поверхностное натяжение, а в стали такой же 
марки, но выплавленной в электропечи, поверхностное натяжение при 
добавке 0,2…0,3 % иттрия увеличивается, то очевидно, это связано с 
разным количеством примесей, находящихся в расплаве. При введении 
иттрия в сталь происходят сложные физико-химические процессы, 
приводящие к образованию соединений с примесями, уменьшению 
загрязненности металла неметаллическими включениями. Максималь-
ным количеством модификатора следует считать 0,2 %, так как повы-
шение содержания свыше 0,2 % не приводит к существенному сниже-
нию поверхностного натяжения стали.  
Результаты исследований влияния иттрия на поверхностное на-
тяжение чугуна в условиях изотермической выдержки (1390°С) при 
введении 0,25 % показывают, что поверхностное натяжение чугуна 
сразу после введения модификатора растет, а затем падает. Повыше-
ние поверхностного натяжения чугуна при добавке иттрия, возможно, 
объясняется явлением адсорбции в поверхностном слое металла окси-
дов иттрия. Повышение поверхностного натяжения чугуна сразу после 
добавки иттрия, возможно, является также следствием процесса дега-
зации и десульфурации, поскольку после введения иттрия в чугун на-
блюдается существенное понижение содержания водорода, кислорода, 
азота и серы. 
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В современных технологиях в доменную печь вдувают как пы-
леугольное топливо, так и флюсы, руду и др. Возникает проблема, 
как дисперсные материалы разной плотностью подать через один и 
